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で想起されるが、この冒涜的な想起は意図されたものである。広島について語ることはど
こでも可能なのであって、ホテルのベッドの中であろうが、行きずりの愛や、道ならぬ愛
の営みにおいても可能なのだ。実際に折り重なる二人の主人公の身体が、私たちにそのこ
とを思い起こさせてくれるだろう。真に冒涜的なものが仮にあるとすれば、それは広島（の
受けた惨事）そのものであって、徒に偽善者になったり、問いをずらすまでも無い 45)。
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